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ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PERPUTARAN KREDIT DAN MODAL 
KERJA DENGAN RENTABILITAS PADA KOPERASI SIMPAN  
PINJAM KPRI SMPN 7 SUKOHARJO 
 
Arini Purnamasari, A210100084, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan yang 
signifikan antara perputaran kredit dan modal kerja dengan rentabilitas pada 
Koperasi Simpan Pinjam KPRI SMPN 7 Sukoharjo. Penelitian ini dilakukan di 
Koperasi Simpan Pinjam KPRI SMPN 7 Sukoharjo. Waktu penelitian dilakukan 
antara tanggal 01 Februari – 14 Februari 2013. 
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.. Populasi yang diambil dalam 
penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam KPRI SMPN 7 Sukoharjo. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis ratio dan analisis korelasi. Analisa ini digunakan untuk mengetahui kuat 
tidaknya keeratan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : perputaran kredit KPRI 
SMPN 7 Sukoharjo pada tahun 2007 – 2012 sekitar 0,89 – 1,27 kali, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa KPRI SMP 7 Sukoharjo belum memiliki manajemen yang baik 
dalam mengelola piutang koperasi. Modal kerja yang digunakan KPRI SMPN 7 
Sukoharjo mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 
KPRI SMPN 7 Sukoharjo tidak mengalami kendala dalam hal permodalan yang 
digunakan untuk menjalankan unit usaha koperasi. Kondisi rentabilitas ekonomi 
(ROI) pada KPRI SMPN 7 Sukoharjo dapat dikatakan masih dibawah standar 
efisiensi yang ditetapkan oleh Departemen Koperasi dan UKM sebesar 10%-14%, 
rata rata rentabilitas ekonomi adalah sebesar 3,34% hal ini menunjukkan bahwa tiap 
Rp. 100 modal usaha yang dikelola KPRI mampu menghasilkan SHU sebesar 3,34% 
atau Rp.3,34 tiap tahun yang berarti juga bahwa KPRI SMPN 7 Sukoharjo belum 
mampu dalam mengelola harta yang dimiliki secara efisien Korelasi antara 
perputaran kredit dengan rentabilitas adalah sebesar 0,690 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa perputaran kredit dengan rentabilitas mempunyai hubungan yang 
kuat. Korelasi antara modal kerja dengan rentabilitas adalah sebesar 0,349 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa perputaran kredit dengan rentabilitas mempunyai 
hubungan yang lemah. 
 







“ Tidak ada balasan untuk kebaikan selain 
kebaikan (pula) maka nikmat tuhanmu yang 
manakah yang kamu dustakan?” ( Ar Rahman : 
60 dan 61). 
 
 “ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal 
ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) 
kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk 
bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu 
tidak mengetahui “. (Al Baqarah : 216). 
 
“ Orang yang besar adalah orang tua yang 
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